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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti hubungan di antara nilai, kepuasan dan prestasi kerja 
guru-guru PPSMI di daerah Serian, Sarawak. Ia juga bertujuan untuk meneliti hubungan 
antara kepuasan dengan prestasi kerja guru-guru PPSMI. Seterusnya kajian ini juga 
adalah untuk melihat hubungan nilai, kepuasan dan prestasi kerja guru dengan faktor 
demografi seperti umur, jantina dan kaum. Kajian ini merupakan satu kajian lapangan 
yang dijalankan di 79 buah sekolah rendah sahaja iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah 
rendah jenis kebangsaan di daerah Serian, Sarawak. Sebanyak 100 set borang soal selidik 
telah di hantar ke sekolah-sekolah yang terpilih dan sebanyak 76 set borang telah 
dikembalikan. Ini bermakna seramai 76 orang subjek terlibat dalam kajian ini iaitu 
seramai 40 orang guru lelaki dan 36 orang adalah guru perempuan. Alat kajian adalah 
sod-selidik yang terdiri daripada empat bahagian iaitu; Bahagian A ialah alat kajian 
Survey of Work Values yang dicipta oleh Wollack et.al (1971). Bahagian B ialah alat 
kajian Indeks Kepuasan Kerja yang dibentuk oleh Brayfield dan Rothe (1951). Bahagian 
C ialah alat kajian Traditional Performance Rating yang dibentuk oleh Sayles dan 
Strauss (1981). Bahagian D ialah biodata subjek yang mengandungi umur, jantina dan 
kaum. Data dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis Perkali korelasi Pearson, 
Ujian T dan Anova sehala. Dapatan kajian mendapati bahawa; (a). Nilai kerja berhubung 
secara positif dan signifikan dengan kepuasan kerja. (b). Nilai kerja juga berhubung 
secara positif clan signifikan dengan prestasi ke rja. (c ). Hubungan antara kepuasan dan 
prestasi kerja adalah secara positif dan signifikan tetapi lemah. Keputusan kajian juga 
menunjukkan nilai ke rja berbeza secara signifikan mengikut umur dan kaum tetapi tidak 
berbeza mengikut jantina. Kepuasan kerja guru juga berbeza mengikut kategori umur dan 
kaum tetapi tiada perbezaan kepuasan di antara guru lelaki dan guru perempuan. Prestasi 
kerja juga didapati berbeza secara signifikan mengikut umur dan kaum tetapi tiada 
perbezaan prestasi kerja antara guru lelaki dan guru perempuan. 
iii 
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK VALUES, JOB 
SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE AMONGS [PPSMI] 
TEACHERS IN SERIAN DISTRICT, SARAWAK. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the relationship of work values with job 
satisfaction and job performance among PPSMI teachers at Serian district in state of 
Sarawak. Besides, this present study examines the relationship between job satisfaction 
and job perfbrmance among PPSMI teachers. Than this study is to examine the 
relationship of works values, job satisfaction and job performance teachers with 
demography factor as ages, sex and races. This research was a field study and was 
conducted in 79 of primary schools which as government primary school and convent 
primary school at Serian District. A 100 of questionnaires was send to every school and 
total of 76 was refund back. This mean a total of 76 teachers from the district were 
selected as subjects. They were 40 of male teachers and 36 are female teachers. A set of 
questionnaires consist of four parts were used which are; Part A is a Survey of Work 
Values which was made by Wollack et.al (1971). Part B is a Brayfield and Rothe Job 
Satisfaction Index which was made by Brayfield and Rothe (1951). Part C which are 
Traditional Performance Rating made by Sayles and Strauss (1981) and Part D was 
subjects particular included sex, ages and races. The data was analyzed using SPSSx 
program and statistics analysis of correlation Pearson, T-Test and Oneway Anova were 
used. Results showed that (a) a work values have significant relation with job 
satisfaction. (b) A work values have significant with job performance. (c) The 
relationship between job satisfaction and job performance was significant but weak. This 
result also showed work values have different significant with ages and races but not in 
sex. Job satisfaction also showed different significant with ages and races but no 
differences with male and female teachers. Than job performance showed differences 
significant with ages and races but not different with male and female teachers. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dalam sesebuah organisasi, pekerja adalah aset yang penting bagi mencapai matlarnat 
organisasi tertentu. Jesteru itu, organisasi perlu mempunyai pekerja-pekerja yang 
mengamalkan satu bentuk nilai yang dapat dijadikan panduan dalam pekerjaan demi 
untuk mencapai matlamat organisasi. Nilai kerja yang diamalkan oleh setiap pekerja 
membolehkan para pengurus mengetahui sikap dan persepsi individu terhadap pekerjaan 
dan seterusnya dapat mengamalkan prestasi kerja mereka ( Cherington, 1989). Biasanya 
di dalam bidang pendidikan kita lebih suka melihat sesuatu prestasi pencapaian secara 
umum. 
Di peringkat sekolah kita akan melihat perestasi pencapaian murid dalam semua 
matapelajaran. Sekiranya pencapaian murid adalah baik maka prestasi sekolah akan 
meningkat d m  secara tidak langsung akan meningkatkan prestasi dareah, bahagian dan 
negeri. Daripada keputusan peperiksaan ini juga kita akan menyatakan bahawa kepuasan 
kerja guru akan meningkatkan prestasi kerja mereka. Oleh itu berdasarkan analisis 
keputusan ujian Pra-UPSR seragam Daerah Serian 2008, penyelidik mendapati dalam 
dua mata pelajaran utama iaitu mata pelajaran Sains dan Matematik keputusannya tidak 
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Soal selidik di bawah adalah berkenaan dengan bagaimana anda member i nilai kerja kepada 
pekerjaan anda sekarang. Anda diminta untuk menandakan (I) jawapan yang paling mewakili 
pendapat anda terhadap kenyataan yang dikemukakan. Kesemua jawapan yang dipilih hendaklah 
merujuk kepada perkara-perkara di bawah. 
The question in these questionnaires are regarding of evaluation of work values in your present job. 
Kindly please (/) the answer that represent your ideas in the following statement. Every answer should 
be based on the following instructions. 
SANGAT SETUJU (Strongly agree) SS 
SETUJU (Moderately agree) S 
TlDAK PAS17 (Neither agree or disagree) TP 
TlDAK SETUJU (Moderately disagree) TS 
SANGAT TlDAK SETUJU (Strongly disagree) STS 
No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
SS Pernyataan 
Salah satu sebab saya bekerja ialah supaya keluarga saya 
menghormati saya. 
One of the reasons that I work is to make my family respect 
me. 
Seseorang itu tidak seharusnya dihormati semata-mata kerana 
dia mempunyai pekerjaan yang baik. 
A person does not deserve respect just because the person has 
a good job. 
Pekerjaan yang mempunyai prestij adalah tidak semestinya 
lebih baik daripada yang tidak mempunyai prestij. 
A job with prestige is not necessarily a betterjob than one 
which does not have prestige. 
Sahabat-sahabat saya tidak akan menyanjung saya jika saya 
tidak mempunyai pekerjaan yang baik. 
My friends would not think much of me i f1 did not have a good 
job. 
Pekerjaan yang menyebabkan pekerja itu sibuk sewaktu kerja 
adalah lebih baik daripada pekerjaan yang membolehkan 
pekerja tidak membuat apa-apa. 
A job which requires the employee to be bussy during the day is 
better than a job which allows a lot of loafing. 
STS S TP TS 
6. 
7. 
- 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Kebanyakan sekolah mempunyai cara mencadangkan sesuatu 
untuk pekerjanya, tetapi saya ragu cadangan itu 
dipertimbangkan dengan serius. 
Most school have suggestion for their workers, but I doubt that 
the school take these suggestions seriously. 
Pekerjaan yang baik akan berusaha untuk memperbaiki 
kerjanya dan sekiranya dia mempunyai sesuatu idea 
seharusnya dia memberitahu ketua. 
A good worker cares aboutfinding ways to improve the job 
and when one has an idea, one should pass it on to the 
supervisor. 
Walaupun seseorang itu mempunyai pekerjaan yang baik, dia 
seharusnya sentiasa mencari kerjaya yang lebih baik. 
Even if a person has a good job, the person should always be 
looking for a better job. 
Jika seseorang pekerja dapat melambat-lambatkan kerjanya 
tanpa diketahui oleh ketuanya, dia seharusnya berbuat 
demikian. 
If a person can get away with it, that person should try to work 
just a little slower than the boss experts. 
Seseorang harus mempunyai kerja sambilan di luar masa 
pejabatnya untuk mendapat pendapatan tambahan. 
A person should hold a second job to bring in extra money. 
Dalam pemilihan kerja, seseorang harus mempertimbangkan 
peluang kemajuan diri dan factor lain. 
In choosing a job, a person ought to consider changes for 
advancement as well as other factors. 
Seseorang yang tidak melakukan kerja dengan baik harus 
merasa malu. 
One who does a sloppy job at work should feel a little ashamed 
of oneself. 
Seseorang pekerja haruslah merasa bertanggungjawab 
terhadap kerjanya tidak kira penyelia ada di situ. 
A worker should feel some responsibility to do a decent job, 
whether or not the supervisor is around. 
Seseorang yang mempunyai idea untuk memperbaiki kerjanya 
harus menulis dan memasukkan ke dalam peti cadangan. 
One has an idea about how to improve one's own job should 
drop a note in the company suggestion box. 
Seseorang harus memilih kerja yang paling tinggi gajinya. 
A person should choose the job which pays the most. 
Adalah tidak salah jika seseorang tidak memperlakukan kerja 
yang baik, jika dapat melepaskan diri. 
There is nothing wrong with doing a poor job at work if one 
can get away with it. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Pekerja yang baik berminat untuk membantu pekerja baru 
dalam kerjanya. 
A good worker is interested in helping a new worker learn the 
job. 
Prestij tidak seharusnya merupakan factor dalam pemilihan 
kerja. 
Prestige should not be a factor in choosing a job. 
Seseorang itu harus bercita-cita tinggi dan bekerja kuat 
dengan harapan dinaikkan pangkat. 
One should always be thinking about pulling oneself up in the 
world and should work hard with the hope of being promoted 
to a higher level job. 
Pekerjaan yang baik ialah di mana pekerja tidak perlu 
membuat apa-apa. 
The best job that a worker can get is one which permits the 
worker to do almost nothing during the work day. 
Jika saya di bayar mengikut jam, saya mungkin menolak 
tawaran untuk menambahkan pendapatan melalui kerja lebih 
masa. 
If1 were paid by the hour, I would probably turn down most 
offers to make extra money by working overtime. 
Jika seseorang sukakan pekerjanya dia harus berpuas hati dan 
tidak menuntut untuk dinaikkan pangkat. 
If a person likes his job, the person should be satisfied with it 
and should not push for a promotion to another job. 
Seseorang itu harus menerima pekerjaan yang menawarkan 
"overtime" yang paling banyak gaji tetapnya lebih kurang 
sama. 
A person should take the job which offers the most overtime if 
the regular pay on the jobs is about the same. 
Jika seseorang pekerja mempunyai pilihan untuk berkelah yang 
dianjurkan oleh majikan atau duduk di rumah, dia mungkin 
lebih selesa di rumah. 
/fa worker has choice between going to the company picnic or 
staying home, the worker would probably be better off at 
home. 
Walaupun seseorang mempunyai taraf yang rendah dalam 
sesebuah jabatan, kemungkinan dia dapat member cadangan- 
cadangan yang akan mempengaruhi polisi jabatan. 
Even if a worker has a very low-level job in a company, it is still 
possible for the worker to make suggestions which will affect 
company policy. 
Seseorang yang memegang jawatan yang baik adalah paling 
dihormati di kalangan jiran-jirannya. 
The person who holds down a good job is the most respected 
person in the neighborhood. 
SS S TP TS STS 

Soalselidik ini adalah berkenaan dengan kepuasan kerja anda. Anda diminta untuk (/) jawapan yang 
paling mewakili pendapat anda terhadap kenyataan yang diberikan. Kesemua jawapan yang dipilih 
hendaklah merujuk kepada perkara-perkara di bawah ini. 
This questionnaire is regarding your job performance. Kindly please (/) the answers that represent your 
ideas in the following statements. Every answer should be based on the following instructions. 
SANGAT SETUJU (Strongly agree) SS 
SETUJU (Moderately agree) S 
TlDAK PAST1 (Neither agree or disagree) TP 
TIDAK SETUJU ( Moderately disagree) TS 
SANGAT TlDAK SETUJU (Strongly disagree) STS 
2. 
N o 
1. 
Pekerjaan saya menarik dan membuat saya rasa tidak jemu. 
My job is interesting and I don't feel bored. 
3. 
STS TP SS Pernyataan 
Pekerjaan saya adalah seperti hobi kepada saya. 
My job is my hobby. 
Saya rasa kawan-kawan saya lebih berminat terhadap 
pekerjaan mereka. 
I feel my friends are more interested on their job. 
4. 
TS S 
Saya anggap pekerjaan saya tidak mentenangkan. 
I feel that my job is not pleasurable. 
5. Saya menyukai kerja saya lebih dari masa rehat saya. 
I like my job more than during my relax time. 
6. Saya selalu merasa jemu dengan pekerjaan saya. 
I am often bored with my job. 
7. Saya merasa tidak begitu puas dengan pekerjaan saya. 
I feel fairy well satisfield with my present job. 
8. Dalam kebanyakan masa, saya memaksa diri saya untuk 
bekerja. 
Most of the time I have to force myself to go to work. 
Pada masa ini saya berpuas hati dengan kerja saya. 
I am satisfield with my job for the time being. 
Saya rasa saya tidak akan dapat pekerjaan lain yang lebih 
menarik daripada pekerjaan saya sekarang. 
lfeel that my job is more intresting than others 1 could get. 
Saya memang tidak suka kerja saya. 
1 definitely dislike my work. 
Saya rasa saya gembira dengan kerja saya lebih daripada 
orang lain. 
I feel that I am happier in my work than most other people. 
Dalam kebanyakan rnasa, saya selalu bersernangat dalam 
menjalankan tugas saya. 
Most days, 1 am enthusiastic with my work. 
- - 
Kerja saya setiap hari sedah-olah tidak habis. 
Each day of work seems like i t  will never end. 
Saya menyukai pekerjaan saya lebih daripada pekerja- 
pekerja lain. 
I like my job better than average worker does. 
Pekerjaan saya agak tidak menarik. 
My job is pretty uninteresting. 
Saya begitu gembira dengan kerja saya. 
l find real enjoyment in my work. 
Saya begitu kesal kerana mengarnbil pekerjaan ini. 
I om disappointed that I never took this job. 
Borang pangkatan ini harus diisi berdasarkan pandangan anda terhadap prestasi subordinat anda atau 
mereka yang berada di bawah anda. Tandakan (1) pada pilihan anda yang paling sesuai. 
This is a performance rating form. Tick (/) your choice regarding the five (5) alternatives towards your 
subordinates or anybody under your supervision. 
1 Tidak berpuas / Unsatisfactory 
2 Boleh tahan/Fair 
3 Baik/Good 
4 Sangat baikl Very good 
5 Sangat istimewa / Excellent 
Perkara 
Pengetahuan kerja/ Job knowledge 
Pertimbanganl Judgement 
Kebolehan mengurusl Organizing ability 
Tingkah laku/ Attitude 
Pergantunganl Dependability 
Kreativitil Creativity 
- - -  
Berhubung dengan orang lain /Dealing with people 
Perutusanl Delegation 
Kepimpinanl Leadership 
Kecekapan peribadil Personal ability 
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BAHAGIAN D 
lsikan maklumat diri anda di bawah. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Nama 
Sekolah 
Lokasi sekolah 
Jenis sekolah 
Jantina 
Umur 
Kaum 
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TuanlPuan, 
Kelulusan Untuk Menialankan Kajian Di Sekolah, lnstitut Perquruan, Jabatan Pelajaran 
Negeri dan Bahaqian-Bahagian di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia 
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa permohonan tuanlpuzn untuk 
menjalankan kajian bertajuk: 
Hubungan Di Antara Nilai Kerja, Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Di Kalangan Guru- 
Guru PPSMI Di Daerah Serian, Sarawak 
diluluskan. 
2. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada cadangan penyelidikan dan instrumen 
kajian yang tuanlpuan kemukakan ke Bahagian ini. Kebenaran bagi menggunakan sampel 
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